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Підготовка та реалізація проектів з розвитку інфраструктури 
міждержавного, національного, регіонального і локального значення з 
використанням механізмів і різноманітних форм ДПП в Україні та в інших 
країнах з перехідною економікою є пріоритетним завданням.  
Питання державно-приватного партнерства, розглянуті в наукових 
публікаціях вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як Варнавський В. Г., 
Делмон Дж., Тайлор Р. Дж. та інші. 
Проте, залишаються недостатньо дослідженими ключові питання 
методології публічно-приватного партнерства як соціально-економічного  
феномену. 
В рамках даної роботи було розглянуто методика компанії Deloitte, яка 
використовується ООН, та запропонована методика оцінки розвитку ДПП в 
країні в цілому, та у містах зокрема (рис. 1).  
 
 Рис. 1. Методика оцінки розвитку ДПП. 
 
За допомогою методики, що пропонується можна оцінити рівень 
розвитку ДПП в містах країни, і відповідний даному рівню етап.  До першої 
стадії розвитку, до якої належать усі міста України, відносяться ті міста, в 
яких ринок ДПП розвиваються дотримуючись економіко-правових та 
територіальних вимог. Муніципальні утворення  більш розвинених країн, які 
відносяться до другого етапу, приділяють підвищену увагу ДПП – проектам 
націленим на захист і збереження екологічної складової розвитку держави. 
На третьому етапі найбільшу важливість набувають фактори соціальної 
спрямованості економічної діяльності в масштабах економіки, що є ознакою 
прогресивності та успішності національної економічної моделі, критерієм 
віднесення економік до розвинених. Соціальна спрямованість створює умови 
для подальшого розвитку та впровадження філантропічних принципів, чим і 
характеризується четвертий етап. До четвертого етапу у даний час не можна 
































У світі спостерігається тенденція проходження країнами певних етапів, 
перш ніж програми ДПП стануть експлуатуватися в повній мірі. Слід 
зазначити, що з розвитком ринку фокус проектів, реалізованих на основі 
державно-приватного партнерства, поступово зміщується від великих 
інфраструктурних проектів у соціальну сферу.  
 
 
